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Cover Photograph
64-slice CT images of a pseudoaneurysm of the ascending aorta
after covered rupture of a composite graft and the coronary
arteries are shown in this figure. The oblique coronal and
transverse CT reconstructions depict the rupture site at the
distal graft anastomosis that created the pseudoaneurysm sur-
rounding the graft. Irregular thickening of the composite graft
membrane adjacent to the rupture site indicates thrombotic
material as cause for recurrent cerebral transient ischemic at-
tacks in the patient. The volume-rendered 3D reconstruction of
the coronary artery tree demonstrates normal opacification of
the arteries with no calcification and no evidence of stenoses.
As the initial preoperative workup of the patient with invasive
coronary angiography with selective catheterization of the right
and left coronary artery ostia failed, 64-slice CT proved a
useful modality in the work-up of the patient by providing
valuable anatomic information regarding the aortic root and by
ruling out coronary artery disease.
Hatem Alkadhi, MD
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